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zajedno reklamirajuÊi i industriju i vlastitu
struku. Ponueno nam je i da iskusimo me-
tode oglaπavanja: igramo nagradnu igru, gle-
damo film kroz lik æene/muπkarca/djeteta s
kojim se poistovjeÊujemo, kreÊemo se auto-
putom s jumbo plakatima, postavimo vlastiti
oglas na oglasni pano. Ta interakcija nagla-
πava Ëinjenicu stalnog utjecaja publiciteta na
naπu svakodnevicu, a pitanje je jesmo li
stvarno svjesni koliko je on golem. Na kraju,
vaænost je ovakve izloæbe neupitna. Ona ob-
jaπnjava, ali i otvara niz novih pitanja koja se
kriju iza neistraæenih podruËja træiπne komu-
nikacije. Kao takva predstavlja temelj za
daljnja istraæivanja, koja jesu zapoËeta u
nekim temama, u nekim su segmentima i
izvrsno obraena, ali dosada joπ nisu sus-
tavno povezana. U toj Ëinjenici leæi moæda i
najveÊa vrijednost izloæbe jer bez poznavanja
tog vida povijesti ne moæemo razumjeti ni
razmjere utjecaja danaπnjega oglaπavanja na
suvremeni æivot.
snovu fundusa rovinjske Zbirke starih
majstora Ëini dio kolekcije iz rezidencije obi-
telji baruna Georga von Hütterotta na otoku
Sv. Andrije kod Rovinja. Pedesetih godina 20.
stoljeÊa zbirka je obogaÊena djelima uglav-
nom baroknih majstora iz fundusa Etnograf-
skog muzeja Istre u Pazinu i Arheoloπkog mu-
zeja Istre u Puli. Takoer se tijekom godina
nadopunjuje iz inventara gradskih crkava
koje viπe nisu u funkciji, pa danas fundus
Zbirke starih majstora Ëini 235 djela slikar-
stva i kiparstva.
Nakon Drugoga svjetskog rata i smrÊu pos-
ljednjih Ëlanova obitelji von Hütterott kolekci-
ja njihovih umjetnina raznosi se po raznim
institucijama tadaπnje dræave. Kako bi se do-
nekle saËuvalo ono πto je ostalo od zbirke,
na prijedlog Kotarskog savjeta za prosvjetu 
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Rovinj donosi odluku o osnivanju gradskog
muzeja. Godine 1954. pod imenom Muzejska
zbirka osniva se muzej te se smjeπta u barok-
nu palaËu grofova Califfi. Imenovana ravna-
teljica, akademska slikarica Zora MatiÊ pozi-
va Zdenku Munk, tadaπnju ravnateljicu
Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, da
izradi koncept prvog postava Zbirke starih
majstora. Meutim kada 1959. Zora MatiÊ
odlazi s mjesta ravnateljice, Muzej se zat-
vara. Dvije godine kasnije Muzej ponovo
otvara svoja vrata te se 1962. Zbirka postav-
lja na temelju postojeÊeg koncepta dr. Munk.
Meutim, kako je dotrajalost zgrade poËela
predstavljati opasnost za posjetitelje, 1967.
godine zatvaraju se stalni postavi. Miroslav
GaπparoviÊ, kustos Strossmayerove galerije
iz Zagreba, bio je autor privremenog postava
Zbirke starih majstora gotovo dvadeset godi-
na kasnije, 1986. godine, kada se ponovno
otvaraju stalni postavi Muzeja. Naæalost, ni
jedan od spomenuta tri postava nije dobio
svoj katalog.
Pod ravnateljstvom Milene Petruz 1985. go-
dine zbirka je u cjelosti inventirana i fotograf-
ski dokumentirana, a u rad je ukljuËen i Za-
vod za restauriranje umjetnina iz Zagreba.
Sustavna obrada grae zapoËela je 1986.
godine, πto je na kraju pod ravnateljstvom
Argea Curta 2005. rezultiralo novim posta-
vom, Ëija je autorica Viπnja BraliÊ, kao i prvim
katalogom. Novi je postav izloæbe, otvoren
16. rujna 2005., privremeno bio nedostupan
zbog preureenja zgrade Muzeja od 16. stu-
denog 2005., a u travnju 2006. joπ je jednom
otvoren.
Na drugom je katu palaËe u pet prostorija
izloæeno Ëetrdesetak djela slikarstva i ki-
parstva. Prezentirana su djela razliËite pro-
venijencije i sadræaja, pa ograniËen prostor
nije dopustio standardnu podjelu prema sli-
karskim temama, kao πto se teπko mogla
poπtivati i kronologija nastanka. To je donek-
le uspjelo tek u dvije prostorije. Dok se u
prvoj, ulaznoj sobi nalaze djela sakralne te-
matike datirana u razdoblje 16. stoljeÊa, zad-
nja soba sadræi seriju obiteljskih portreta obi-
telji von Hütterott iz 19. stoljeÊa. Ostale tri dvo-
rane sadræe niz djela datiranih u razdoblje od
sredine 16. do poËetka 18. stoljeÊa, a temati-
ka im je vezana uz Stari i Novi zavjet, kao i
uz teme iz antiËke mitologije i povijesti. Iako
je slike i skulpture razliËite provenijencije
priliËno teπko povezati u jednu cjelinu, vjeπ-
tim naËinom postave, zanimljivim odabirom
svjetla i grupiranjem djela istog autora ili
sliËne tematike uspjelo se postiÊi skladan
tijek izloæbe. LakoÊa praÊenja izloæbe ne na-
ruπava se Ëak ni kada su jedna kraj drugih
smjeπtena djela koja tematikom i vremenom
nastanka nisu bliska. Upravo je ta jednos-
tavnost pregleda posebice naglaπena u pros-
toriji gdje su jedan pored drugog prikazani
djelo antiËke tematike (Nepoznati slikar, Sa-
moubojstvo Lukrecije iz sredine 17. stoljeÊa)
i djelo starozavjetnog sadræaja (Nepoznati
mletaËki slikar(?), Judita s Holofernovom
glavom iz 8. ili 9. desetljeÊa 17. stoljeÊa). U
okviru izloæbe nema djela koje bi se svojom
vrsnoÊom i kvalitetom izdvojilo te zaokupilo
paænju promatraËa. Izmjenjuju se radovi atri-
buirani nepoznatim mletaËkim majstorima s
djelima koja se mogu smjestiti u krug slikara
kao πto su Andrea Celesti (Umjerenost, Raz-
boritost), Antonio Triva (Judita sa sluπkinjom
koja dræi Holofernovu glavu) te s onima
rijetko potpisanima (Johan Carl Loth, Ecce
Homo) ili sa sigurnoπÊu atribuiranima majs-
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torima 16. i 17. stoljeÊa (Francesco Bissolo,
Sveta Obitelj sa sv. Jeronimom; Leandro
Bassano, Bogorodica s Djetetom, malim Iva-
nom Krstiteljem i anelima; Marco Ricci, Kra-
jolik s putnicima u Emaus i dr.). Iako je zbirka
raznolika, u samom se postavu postiglo ukla-
panje svih dijelova u jedinstvenu cjelinu i nji-
hovo meusobno proæimanje.
DvojeziËni katalog na hrvatskom i talijan-
skom jeziku rezultat je dugotrajnih istraæiva-
nja istarskog slikarstva od 15. do 18. stoljeÊa
s kvalitetnim struËnim tekstovima koji omo-
guÊavaju izvanredan uvid u πiri povijesnoum-
jetniËki kontekst. Osim kataloga koji obuh-
vaÊa 28 kataloπkih jedinica knjiga je oboga-
Êena i Ëlankom o problemima i naËinu kon-
zervatorsko-restauratorskih postupaka nad
spomenutim umjetninama Zbirke. Svakoj se
kataloπkoj jedinici pristupilo krajnje temeljito
i struËno te je svaka popraÊena kvalitetnim
reprodukcijama. Naæalost, katalog obrauje
samo mali dio zbirke, tako da nedostaje ka-
taloπka obrada baroknog drvorezbarstva i
skupine slika obiteljskih portreta obitelji von
Hütterott koji Ëine dio stalnog postava, kao i
djela smjeπtenih u depou muzeja. Naravno,
to obvezuje na nastavak istraæivanja i restau-
ratorskih radova te prezentaciju ostalih djela
iz fundusa zbirke u nekom novom katalogu i
izloæbi.
Ovaj je projekt joπ jednom pokazao koliko je
danas neophodna i vaæna suradnja kustosa,
restauratora, povjesniËara umjetnosti te na-
ravno angaæman πire druπtvene zajednice u
financiranju svih aktivnosti. Kustosi koji su
pokrenuli prijeko potrebnu inventarizaciju i
zaπtitu spomeniËke grae u suradnji s restau-
ratorima odradili su znaËajan posao, dok je
istraæivaËki rad renomiranih hrvatskih pov-
jesniËara umjetnosti i okupljanje njihovih re-
zultata u iznimno vaænom katalogu omoguÊio
struËnoj i πiroj javnosti komunikaciju te lakπe
razumijevanje Zbirke starih majstora.
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